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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terhadap pengaruh Kecerdasan 
Emosional dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan 
PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 
satu bulan terhitung mulai dari Mei sampai dengan Juni 2014. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dan observasi. Populasi dari penelitian ini 
adalah karyawan PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan yang berjumlah 
50 Orang. Sampel yang digunakan sebanyak 44 orang dengan menggunakan 
teknik acak sederrhana. Seluruh data diperoleh melalui data secara primer berupa 
angket dengan skala penilaian model skala likert. Teknik analisis data dengan 
menggunakan SPSS 16.0 dari hasil uji F diketahui bahwa Fhitung (27,126) > Ftabel 
(3,21), hal ini berarti X1 (Kecerdasan Emosional) dan X2 (Kepuasan Kerja) secara 
serentak berpengaruh terhadap Y (Komitmen Organisasi). Uji t menghasil thitung 
dari X1 (Kecerdasan Emosional) sebesar (4,289) dan ttabel sebesar (2,02), karena 
thitung (4,289) > ttabel (2,02) maka dinyatakan kecerdasan emosional mempunyai 
pengaruh langsung yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Sedangkan 
thitung  dari X2 (Kepuasan Kerja) sebesar (3,265) dan ttabel sebesar (2,02), karena 
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang 
signifikan antara X2 (kepuasan kerja) terhadap variabel Y (komitmen organisasi). 
Pengaruh X1 (kecerdasan emosional) terhadap Y (komitmen organisasi) melalui 
X2 (kepuasan kerja) adalah sebesar 0,248 atau 24,8 %. Dan besarnya X2 (kepuasan 
kerja) secara langsung mempengaruhi Y (komitmen organisasi) adalah sebesar 
0,144 atau 14,4 %. Besarnya pengaruh X1 (kecerdasan emosional) terhadap Y 
(komitmen organisasi) yang dimoderatori oleh X2 (kepuasan kerja) adalah sebesar 
0,116. Sedangkan pengaruh total X2 (kepuasan kerja) terhadap Y (komitmen 
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This study aims to determine whether the effect of Emotional Intelligence and Job 
Satisfaction on Organizational Commitment in the PT. Capital Bank Branch 
South Jakarta Mayor. This research was conducted during the months from May 
to June 2014. Research method used was a survey and observation methods. The 
population of this study were employees of PT. Capital Bank Branch South 
Jakarta Mayor numbering 50 people. The samples are 44 people with the use of 
simple random techniques. All data obtained through primary data in the form of 
a questionnaire with Likert rating scale models. Data analysis techniques using 
SPSS 16.0 F test result is known that the F value (27.126)> F (3.21), this means 
that X1 (Emotional Intelligence) and X2 (Job Satisfaction) simultaneously affect Y 
(Organizational Commitment). T test yields thitung of X1 (Emotional Intelligence) 
by (4.289) and ttable of (2.02), because of t (4.289)> ttable (2.02) it is stated 
emotional intelligence has a significant direct effect on organizational 
commitment. While thitung of X2 (Job Satisfaction) by (3.265) and ttable of (2.02), for 
thitung> t table, it can be concluded that there is a significant direct effect between 
X2 (job satisfaction) of the Y variable (organizational commitment). Effect of X1 
(emotional intelligence) to Y (organizational commitment) through X2 (job 
satisfaction) amounted to 0,248, or 24.8%. And the magnitude of X2 (job 
satisfaction) directly affect Y (organizational commitment) is equal to 0.144 or 
14.4%. The magnitude of the effect of X1 (emotional intelligence) to Y 
(organizational commitment) are moderated by X2 (job satisfaction) is equal to 
0.116. While the total effect of X2 (job satisfaction) to Y (organizational 
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